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11. PRIMERA SECCIÓ: MC 1,16-39 
La primera secció consta de cinc seqükncies ordenades entorn d'un centre [A B // 
C \\ B' A']. En el centre [C: VV. 29-3 11 reapareixen les dues comunitats de deixebles que 
Jesús acaba de cridar, temhtica de la primera seqükncia [A: VV. 16-21al: «Simó i An- 
dreu, acompanyats de Jaume i Joan», si bé aixoplugats ara tots ells a «la casa de Simó 
i Andreu», on jeu prostrada «la sogra de Simó», personatges que en la darrera seqükn- 
cia [A': VV. 35-39] apareixeran ja menats per un cabdill, «Simó i els seus companys». 
En les dues seqüencies intermkdies [B // B'] no es mencionen per a res els deixebles, 
ans bé, d'una banda, els jueus practicants que assistien «a la sinagogalcongregació» 
( E ~ C  ~ f i v  (~vvaywy~v)  [B: VV. 21b-281 i, de l'altra, «l'entera ciutat que estava congre- 
gada (En~(~vv~ly~(Év~l )  davant la (seva) porta», després que li dugueren llurs malalts i 
endimoniats [B': VV. 32-34]. Pel que fa a la ubicació, mentre que la de les tres seqükn- 
cies centrals és la ciutat de «Cafarnaüm» -«sinagoga» [B], «la casa de Simó i Andreu» 
[C], «la (seva) porta» [B'I-, la ubicació de la primera, «el mar de la regió de Galilea» 
[A], contrasta amb la de la darrera, «un/el lloc desertn [A']. 
[A] Mc 1,16-21a: .Crida d'lsrael 
La primera seqükncia [A] consta de quatre moviments distribui'ts en paral.le1 sino- 
nímic: a b I a'b'. En els dos pnmers moviments es narra la crida de la primera parella, 
Simó i Andreu, i llur imrnediata adhesió al projecte de Jesús [a b]; en els dos restants, 
la crida de la segona parella, Jaume i Joan, i llur consegüent resposta [a' b']. 
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[a] 1,16- 17: Invitació de Jesús al cercle de Simó i Andreu 
En el primer moviment [a] es descriu l'activitat desplegada per un primer cercle d'in- 
dividus, representat per Simó i Andreu, i la crida de Jesús a posar-la al servei de l'home. 
39. (V. 16) (EL~EV)  Z ~ p o v a  naL A v s e ~ a v  TA I zov C L ~ .  n. A v 6 ~ .  D [v.l. NR]. 
40. [ l ]  (zov a6ehcpov) Z ~ p o v o ~  TA* (S B L 565. 700. 892. 2427) 1 [2] tov Z L ~ .  
TA2 (A A f1.13 1241 pm) 1 [3] auzou TO* (D W r O 28.33. 579. 1424.2542 pm, eius 
d lat syS+ bomss) 1 [4] auzou tou &p. con$. TOITA2 (K [12211] pm syh). 
41. [ l ]  aycp~gahhovtac TAX (S B L 33 pc) 1 [2] aycp. apcp~(3hrloz~ov TA2 (A 
W M) 1 [3] p) (3ahhovza~ apcp1/3hrlozeov TA3 (E2 M r [fl, 700. 25421 579. 892. 
1241 al) 1 [4] apcp~(3ahhovza~ ta 6Lnzua TO (D [O] f13 28. 565" pc, mittentes re- 
tias d [latt] s y ~ . ~ ) .  
42. -yoav yue (autem d)   AL EL^-: incís parentetic (conieci). 
39) Segons el TA, Jesús hauria «vist un tal Simó (sense art.) i Andreu, el germi de 
Simó» per primera vegada «tot passant al llarg del mar de Galilea»l: es tractaria d'una 
informació en estil purament narratiu que el redactor Lluc hauria volgut fornir als lec- 
tors, amb l'accent posat en el personatge que ostenta el liderat (repetició del nom). 
L'encontre hauria estat casual, ja que Jesús no coneixia fins ara ni l'un ni l'altre ni llur 
parentesc. Segons el TO, en canvi, Jesús «veié en Simó (art. anafbric) i Andreu, el seu 
germh», a qui ja coneixia per endavant. De fet, Lluc, en remodelar aquest evangeli, an- 
teposari la perícopa relativa a la sogra de Simó (Lc 4,38: «entra a la casa de Simó [i 
Andreu]~) a la perícopa on refereix la crida dels primers deixebles (5,lss). Segons 
aquesta recensió, doncs, Jesús els hauria reconegut «tot passant al llarg del mar de Ga- 
lilea». L'aor. E L ~ E V  incideix dins la duració marcada pel part. pr. xaeayov, pero el que 
hauria mogut Jesús a aturar-se i adrecar-los la invitació a seguir-lo no hauria estat sim- 
plement el fet de veure uns pescadors en acció (TA, sentit literal), sinó el de reconkixer 
que erz Simó, en companyia del seu germh Andreu, estaven exercint una activitat pro- 
selitista, la de ((pescadors que llancaven en cercle les xarxes en el mar» (TO, sentit me- 
tafbric), pero que, degudament corregida («faré que vosaltres esdevingueu2 pescadors 
d'homes~), podria ser útil per al seu projecte com a Messies dYIsrael. 
1. n c t ~ a y w  amb valor intr. «passer devant ou i coté» (Bailly), «pass by» (Bauer-Arndt- 
Gingnch): aquí, rnillor que en el sentit de «passar de llarg» (E. LOHMEYER, Und Jesus ging vor- 
iibel; dins Nieuw Theologisch Tijdschrift 23 [1934] 206-224), en el de Npassar al costatlal llarg 
de», «beside, close to» (cf. MOULTON-HOWARD 11 319). La construcció n a ~ a y w v  n a Q a  + ac. 
(vollig singular», LOHMEYER, Markus 31) indica que l'acció continuada del verb en part. pr., mo- 
dificada pel preverb n a ~ - ,  té un objectiu ben determinat, n a e a  zqv Bahaaaav.  L'aor. ELSEY in- 
cideix dins aquesta continui'tat. 
2. yevea0at, en el sentit propi dl«esdevenir» per oposició a «ser»: epassar d'un estat a un 
altre; adquirir un nou estat». La interpretació més escaient d'aquest passatge es troba en la sin- 
gular invitació adrecada per Lluc, segons el cbdex Beza, a Jaume i Joan: Aevte x a t  pq ytvea0e 
(imper. interruptiu) a h t e t ~  1 x 0 ~ ~ ~  x o ~ q o w  y c c ~  v p a j  c th~et j  a v 0 ~ w n w v  (Lc 5,10 D). Es pot 
consultar el meu article Dos versiones divergentes de la llamada de los primeros disc@ulos (Lc 
5,l-11) según DO5 (d )  y P75-B03 (vg), dins Patrimoniumfidei. Traditionsgeschichtliches Verste- 
hen am Ende?, Festschrift für Magnus Lohrer und Pius-Ramon Tragan, editat per Marinella PER- 
RON1 i Elmar S A L M A ~ ,  Roma 1997, pp. 448-45 1. 
40) El TA recalca de bon comencament la figura de «Simó», amb la repetició del seu 
nom, «el germh de Simó» (informació del redactor); el TO, en canvi, en presentar «An- 
dreu» com «el seu germh», amplia l'horitzó del reconeixement que va fent Jesús. Simó i 
Andreu descnuen una comunitat de «germans» dedicats a la pesca amb xarxes de mh (es- 
parvers); tanmateix, tant en l'una com en l'altra recensió, Simó és el líder del grup. 
41) El TA* [ l ]  utilitza el verb aycp~pahho sense complement, complement que 
s'explicita en la següent variant [2], amb una clara referencia a Hab 1,17: apcpigahei 
t o  aycp~(3hqot~ov a zov, en sentit guerrer, mentre que la tercera variant [3] harmo- 
nitza amb Mt 4,18. En canvi, el TO [4] complementa el verb amb el plural articulat ta 
Gintva, que el TA reservara per al v. 18a (on D llegiri acpevtec navta).  
42) L'incís explicatiu, «-eren, en efecte, pescadors-», s'ha de considerar com un 
parentesi: sense interrompre el fil del relat (nai naeaywv.. . E ~ ~ E v . .  . nai  E~JCEV), ser- 
veix per a recalcal; en virtut de la seva col~locació central, que no es tracta d'una acti- 
vitat passatgera, sinó d'una vera i propia professió. 
[b] 1,18: Resposta immediata 
En el segon moviment [b] es comprova la resposta immediata del cercle de Simó 
i Andreu. 
43. n. ~uOeog TA*/TO (A B C D W [et statim d]) I n a ~  ev0vs TA2 (S L O pc; 
NA27) [v. 1. NR] . 
44. [l]  acpevtsg ta 6intva TA* (S B C L W O f13 28. 33. 565. 892. 1241. 1424. 
2427. 2542. 1 2211 pc lat) 1 [2] acp. ta 6. avzov TA2 (A f' M f 1 sy sa bolnSS) 1 [3] CIT. 
za  hiva 700 1 [4] acp. Jcavta TO (D, relictis omnibus d it). 
45. qnohov0ovv B I qnohouOqoav D rell; NA27 [v.l. NR]. 
43) B03 utilitza quasi en exclusiva la forma evevs (38x sobre 40x)3; aquí, perb, i 
en el v. 21b se serveix de l'adverbi de qualitat euOeo~,  en sentit temporal o qualitatiu. 
Ni l'una ni l'altra variant no han estat ressenyades en NA27, per considerar que &v@uc 
és la llicó original. DO5 utilitza totes dues formes, si bé reserva evevg per als passat- 
ges que connoten sentit local. 
44) El TA* [l] concreta ara que «deixaren les xarxes» (cf. Mt 4,20), «les xarxes 
d'ellsAlurs xarxes» (var. 121, innecessari) o «els filatsn (var. [3], llicó singular). E1 TO 
[4], en canvi, diu que ho «deixaren tot» (cf. 10,28, par. Mt 19,27), incloses les xarxes 
mencionades suara. 
45) B03 conserva una llicó singular: «es posaren a seguir-lo» (impf. successiu a 
l'aor. acpevteg); el TO utilitza l'aor. ingressiu d'un estat de seguiment constant: «co- 
mencaren a seguir-109. 
3. Vegeu Les variants ... de Mc (1), no. 30. S'ha de corregir, perb, l'afirmació «B03 utilitza 
sempre la forma E I J ~ W ~  (40x)», ja que en Mc 1,18.21 B03 reté excepcionalment la forma E W ~ E W ~ .  
4. MATEOS, El aspecto verbal, § 138. 
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[a'] 1,19-20a: Invitaciú adrecada al cercle de Jaume i Joan 
En el tercer moviment [a'], correlatiu del primer [a], es descriu l'activitat que estan 
a punt de desplegar (((estaven aparellant les xarxess) els components del segon cercle, 
constituit per Jaume i Joan, i la immediata invitació de Jesús. Correspondencies: ELGEV 
// ELGEV; TOY aijehcpov (~UTOZ)  D) // tov a6~hcpov ~ U T O I J ;  aprp~(3ahhovtas ( t a  
6 ~ n t u a  D) // ncrzagz~~ovtcxc; ta G~ntucx. 
46. (V. 19) neo(3ag TA (Dsm., progressus d), de neo(3a~vo «marcher en avant, s'a- 
vancer» (Bailly); «step forward, advance» (Liddel-Scott-Jones); «go forward, go on» 
(Zerwick) I neoo(3ac; D, de neoa(3a~vw «marcher vers, s'avancer, s'approcher de» 
(Bailly); «approach» (Liddel-Scott-Jones); hiipax en el NT (no registrat per Bauer- 
Arndt-Gingrich) [v. l. NR]. , 
47. - i l < x ~  autouc; EV tu nho~w-, incís parentetic (conieci). 
48. (V. 20a) naL E U ~ U ~ ;  TA I n. ~u9ewg TO (A C D pm M [et continuo d]) I om. W 
O al (si bé transposen e u 9 e o ~  abans de acpev~eg) [v.l. NR]. 
46) El TA no confereix intencionalitat a I'acció ulterior de Jesús, «havent progres- 
sat una mica veié.. .», d'acord amb el tenor narratiu del període precedent. En canvi, el 
TO reté un sema d'aproximaciú, «havent-se apropat una mica», connotant novament 
intencionalitat per part de Jesús. De fet, l'expressió «veié Jaume (sense art.), el (fill) 
d'en Zebedeu, i Joan, el seu germii», pressuposa conegut «en Zebedeu~, almenys dels 
lectors; si hi afegim que «s'apropii una mica», no hi ha dubte que l'acció subsegüent de 
«veure» equival a un reconeixement. 
47) Nou incís parentetic, correlatiu del parentesi explicatiu del primer moviment, 
col.locat igualment en una posició central. n a ~  introdueix un parentesi5, on es precisa 
que aquests dos personatges, a diferencia dels dos anteriors, «eren a la barca», varada 
a la platja. La posició social d'aquest segon cercle és rnillor que la del primer: tenen 
una «barca», així com un «pare» i «assalariats»; llur professió és la mateixa, pero, en 
aquest moment, no I'exerceixen: «estaven aparellant les xarxes» per a una «pesca/cap- 
turan a gran escala. 
48) Vegeu supra, no. 43. 
[b'] 1,20b-21a: Resposta immediata i anuda a Cafarnaüm 
En el quart moviment [b'], correlatiu del segon [b], es comprova la resposta dels 
components del cercle de Jaume i Joan i la direcció que emprenen ensems amb els 
membres de l'altre cercle, dirigint-se tots plegats cap a la ciutat de Cafarnaüm. Corres- 
pondencies: %al.. acpevtec // naL acpev~es; qnohou0ouv (B) / qnohou0qoclv (D) 
a u t o  // qnohou9qoav a u t o  (D). 
5 .  B.-D.-R., 442,6(c): «nai reiht eine Erklarung zum Voraufgehenden an (. ..) durch eine 
mit xcli eingeführte Parenthesep; MOULTON-HOWARD 11 323, en canvi, consideren tota la frase 
com una de les «Circumstantial clauses introduced by nai». 
49. (V. 20) axqheov ontoo avtov TA I qnohoveqoav a v t o  TO (D W 1424, se- 
cuti sunt eum d latt). 
50. (V. 21a) ~ ~ ( J n o ~ ~ v o v t a ~  TA (ingrediuntur d), pr. I ELoEnoeevovto D, impf. 
[v.l. NR]. 
51. Kacpaevaovp TA*/TO (S B D W A O f13 33. 565.700. 2427 pc latt samss bo; 
Or) I Kaxeev- A C L f' M. 
49) El TA no repeteix aquí, com fa el TO, l'expressió «el seguired,  ans bé repren 
la invitació feta a Simó i Andreu, «veniu darrere meu», i en comprova la posada en 
practica a proposit de Jaume i Joan, «i se n'anaren darrere d'ell», expressions tanma- 
teix equivalents, si bé amb diferent accent: «seguir» (lexema esthtico-dinhmi~)~ con- 
nota més intencionalitat que «anar-se'n darrere» (lexema instantani). 
50) La diferencia entre el TA, pr. histbric, i el TO, impf. successiu a l'aor., ambdós 
duratius, on es adescriu el moviment del grup fins a arribar a Cafarnaüm»g, reflecteix 
la diversa orientació de l'una i l'altra recensió, narrativa la del TA: «es dirigiren a Ca- 
farnaüm)); teolbgica la del TO: «es posaren en camí cap a Cafarnaüm», indicant la pri- 
mera fita del «seguiment» de Jesús. El pl. (pr./impf.) indica que no hi ha hagut canvi de 
subjecte i, per tant, tampoc de perícopa: els mateixos personatges que han iniciat el se- 
guiment de Jesús (els de la primera tongada i els de la segona) són els qui es dirigeixen 
a Cafarnaüms. No és casual que Mc obri i tanqui la seqüencia amb una construcció anh- 
loga naeaycov xaea // ~ t o n o ~ ~ v o v t a d - ~ n o ~ ~ u o v t o  ELS. 
5 1) TA*/TO transcriuen millor l'hebreu kephar nahzim. 
Mc 1,16-21a [A] 
[a] 16 1 tot passant al llarg del 
mar de la regió de Galilea veié Simó i 
Andreu, e l  germh de Simó, que 
llancaven un filet circular en el mar 
-eren, en efecte, pescadors-, 17 i els 
digué en Jesús: «Ei! Veniu darrere 
meu i faré que vosaltres esdevingueu 
pescadors d'homes!)) 
[b] 18 1 tot seguit que deixaren les 
xarxes, es posaren a seguir-lo. 
[a'] 19 1 havent progressat una 
mica, veié Jaume, el d'en Zebedeu, i 
Joan, el seu germh, -aquests eren a la 
barca- que aparellaven les xarxes, i tot 
seguit els va cridar. 
[a] 16 1 tot passant al llarg del 
mar de la regió de Galilea veié en 
Simó i Andreu, el seu germh, que 
llancaven en cercle les xarxes en el 
mar -eren, en efecte, pescadors-, 
17 i els digué en Jesús:«Ei! Veniu 
darrere meu i faré que vosaltres esde- 
vingueu pescadors dlhomes!» 
[b] 18 1 a l'instant, havent-ho deixat 
tot, comencaren a seguir-lo. 
[a'] 19 1 havent-se apropat una 
mica, veié Jaume, el d'en Zebedeu, i 
Joan, el seu germh, -aquests eren a la 
barca- que aparellaven les xarxes, i a 
l'instant els va cridar. 
6. NA27 i ALAND, Synopse, consideren la lliqó del TO com una harmonització amb el par. 
Mt 4,22; Lc $11. 
7. MATEOS, El aspecto verbal, 137. 
8. MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 123. 
9. Vegeu la justificació de la delimitació de la perícopa en MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 123-124. 
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[b'] 20 1 havent deixat llur pare Ze- [b'] 20 1 havent deixat llur pare Ze- 
bedeu a la barca en companyia dels as- bedeu a la barca en companyia dels as- 
salariats, se n'anaren darrere d'ell i es salariats, el seguiren i es posaren en 
dirigiren a Cafarnaüm. camí cap a Cafarnaüm. 
[B] Mc 1,21b-28: El fanatisme religiós de la sinagoga de Cafarnaüm 
La segona seqüencia [B] consta de set moviments que giren entorn d'un centre 
a b c // d \\ c'b'a' .  En el centre es fa referencia al conjur llancat per Jesús a l'esperit im- 
mund [d] . A banda i banda, es descriu la reacció airada de l'esperit immund que havia 
pres possessió del públic de la sinagoga abans de l'anibada de Jesús [c] // la sortida vi- 
rulenta de l'esperit immund [c'j. Es corresponen igualment la reacció d'estupor dels 
oients davant la manera d'ensenyar de Jesús [b] 11 l'esglai consegüent de tots els oients 
un cop alliberats dels mals esperits [b']. Lluc obre i tanca la seqüencia [a // a'] amb dos 
verbs correlatius «entrar» // «sortir», fent-los precedir // seguir d'un adverbi d'irnmedia- 
tesa, i amb la comprovació d'una activitat prolongada i del seu corresponent resso. 
[a] 1,21b: Ensenyament a la sinagoga 
En el primer moviment [a] es comprova una nova composició de lloc (sinagoga) i 
de temps (dissabte immediat), l'entrada de Jesús a la sinagoga (els deixebles no seran 
mencionats en tota la perícopa) i l'inici del seu ensenyament (&6~6aon&v, impf. suc- 
cessiu a l'aor. E L ~ E ~ ~ W V ) ,  ensenyament que causa gran estupor ( ~ ~ ~ n h q o o o v t o ,  impf. 
concomitant) en el públic de la sinagoga. 
52. x. & u e & o ~  TA*/TO (A B C D W O M [et statim d; Orpt) I xaL & v 0 u ~  TA2 (S 
pc; NA27) [v. l. NR]. 
53. [ l ]  et.oeh0ov E L S  tqv ouvay~yqv &816aon&v TA* (A B W fl [133]. 2427 M t 
syh) 1 [2] E L ~ E ~ .  EL< T. ovv. ~ 6 .  a u t o u ~  TO ( D  O 700, ingressus in synagoga docebat 
eos d lat syh":%omm) 1 [3] &6. E L S  t. ouv. TA2 (S[*: -EEv] [ICj L f13 28. 565 pC [sy~] samSS; 
Or) 1 [4] ELS t. (SUV. CtZlTWV ~ 6 .  A (892, SYP). 
52) La llicó millor atestada és E U ~ E W S ,  abonada per B i D: «I el dissabte imme- 
diatdo. Tanmateix, NA27 hauran considerat que EUOUS és l'original, car ni tan sols han 
registrat la variant. 
53) La diferencia entre el TA* [ l ]  i el TO [2] radica tan sols en l'explicitació del 
complement per part d'aquesta recensió. TA2 [3] suprimeix &Lo&hewv i canvia l'or- 
dre dels mots posant en relleu ~6~6aaxev ,  per entendre que la perícopa comenca ja 
en el v. 21a (així ho entenen també NA27 i UBS4), mentre que la darrera var. [4] su- 
primeix igualment ~~oehOov,  pero manté l'ordre dels mots, fent que Jesús, al punt 
d'entrar, ja es distancii de «llur sinagoga» (probablement anticipa l'autov del v. 23a 
TA, omes per D d). 
10. Vegeu supra, n. 3. 
[b] 1,22: Reacció d'estupor dels assistents a la sinagoga 1 
En el segon moviment [b] es comprova la reacció d'estupor dels assistents al ser- 
vei sinagogal, colpits per la manera tan competent com Jesús ensenyava, a diferencia 
dels lletrats. 
54. -yv ya@ 6~6aonov  auzoug (. . .) y~appatetc-: incís parentetic (conieci). 
55. nat oux (og ot y~appazetg)  TA (DB) I oux TO (D* O, non d it) [v.l. NR]. 
54) En el TO apareix més clarament que es tracta d'un parentesi explicatiu del ma- 
teix redactor per la repetició del complement 6~6aonwv autoug que ja havia explici- 
tat suara (cf. ~616aonev autoug, v. 21b). 
55) El TO, en ometre nat, confereix més entonació a la negació oux (construcció 
asindetica, equivalent aquí al nostre signe d'admiració), confirmant que no es tracta 
d'una simple explicació en el si del relat, sinó d'un comentari despectiu del redactor, 
on explica als lectors que l'estupor del públic de la sinagoga provenia del fet que la 
manera d'ensenyar de Jesús, «com qui té autoritatn, havia fet caure en descredit l'en- 
senyament tradicional dels lletrats que els retenia alienats (tot seguit veurem que es 
tractava d'una veritable possessió diabolica). 
[c] 1,23-24: Reacció furibunda de 1 'esperit immund 1 
En el tercer moviment [c] es comprova, en primer lloc, la coexistencia pacífica, a 
la sinagoga, de l'home possseit per un esperit immund i, de l'altra, la reacció airada 
~ 
i 
d'aquest esperit davant la manera d'ensenyar de Jesús. 
56. (V. 23) nal  evevg TA (S B L fl 33. 579. 2427 pc co; Or) I nat TO (A C D W 
O f13 M, et d latt sy). 
57. (&Y t q  o v v a y o y ~ )  a u t o v  TA I om. TO (Dpc d it) [v.l. NR]. 
58. avengaE~v TA (exclamavit d), d'avangaco I EY- D, d '~yngaI;o [v.l. NR]. 
59. (V. 24) E a  TA2 (S2A C L fl.13 33 M syh; Or Cyr) I om. TA*/TO (S* B D W O 
28". 565. 2427. 2542 pc latt sy~.p.pd CO). 
60. anoheo axoheoal D (sic!). 
61. o16a TA*/TO I o i 6 a p ~ v  TA2 (S L A 892 bo; Tert Or Heg Eus). 
56) El TA repren el fil narratiu, «I tot seguit~, com si es tractés d'un nou desenvo- 
lupament (així ho donen a entendre, amb un punt i a part, NA27 i Aland, Synopsis; UBS4, 
en canvi, tan sols puntuen amb un punt i seguit). Com que l'adv. ~uOuc no casa amb la 
duració «hi havias, hom es veu forcat a referir-lo a «comench a cridar»", no sense fer 
violencia a la frase: n a ~  evevg qv.. . naL avangaEev. La duració connotada per l'impf. 
qv es cornrnensuraria amb la marcada pels tres impfs. anteriors (e6~6aonev, 
~ ~ ~ x h q o o o v t o ,  VV.. . 6~6aonov)l2. El TO, per la seva part, descriu -ara amb detall- 
primerament la situació que imperava a la sinagoga abans de la vinguda de Jesús: «I hi 
11. MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 137. 
12. Ibidem 1 136. 
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havia a la sinagoga un home posseit per un esperit immund.» Aquesta situació ances- 
tral, que no havia estat mai qüestionada per ningú, s'hauria vist pertorbada ara per l'en- 
senyament de Jesús. Per aixb descriu, en segon lloc, la reacció airada de l'esperit 
immund que havia pres possessió de l'home: alarmats, en efecte, per l'autontat amb que 
Jesús ensenyava, «els lletrats», que amb llur ensenyanca dominaven per complet el pú- 
blic de la sinagoga, haurien reaccionat violentament davant la seva manera d'ensenyar. 
57) L'afegitó del pronom, «hi havia en llur sinagoga/congregació», confirma que el 
TA ho considera com un relat subsegüent que hauria tingut lloc en el si de la mateixa as- 
semblea, «en llur congregació» (sentit primari). El TO, en canvi, ho considera més en abs- 
tracte, «hi havia a la sinagoga» (sentit secundari: «lloc de reunió»), referint-ho a la situació 
anterior a la vinguda de Jesús, que l'esperit immund conceptuara com una intrusió. 
58) Mentre el TA prefereix la forma «crida tot d'una»l3 (cf. par. Lc 4,33; Mc 6,49; 
Lc 8,28; 23,18), DO5 matisa que l'esperit immund «crida contra (ell)»14 (hapax en el NT). 
59) Harmonització amb el par. de Lc 4,34 TA (om. D 33 pc it vgmSS sys co; Mcion). 
60) Error del copista, per dittografia. Curiosament cap corrector no l'ha raspat (cf. 
v. 15 Pafiao~he~a) .  
61) «Sabem» (TA2), Ilicó facilitant, sota I'influx dels pronoms de primera persona 
pl. y p ~ v  i y p a s  Encara que I'esperit immund parli en pl., involucrant-hi tot el públic 
de la sinagoga (i, en darrer terme, tot el poble d'Israel), la informació que té sobre la 
identitat de Jesús tan sols la posseeix el1 («Sé qui ets tu»). 
[d] 1,25: L'ensenyament amb autoritat conjura l'esperit immund 
En el moviment central [c] es conté el conjur Ilancat per Jesús contra l'«esperit im- 
mund» perque sortís de 17«home». 
62. o I y o o v ~  (hsywv) TA 1 om. TO (D W b d) [v.l. NR]. 
63. ( E E E ~ ~ E )  EE avtov TA* (S A B C f1.13 M; Or) I un uvzov TA2 (L 33. 565". 
579.700.892. 1424.2427.12211 al f) 1 EX tov avegwnov, n v ~ v p u  a x a O a ~ t o v  TO 
(D W [O 565mg] exi de homine, spirite immunde d it vgmss). 
62) L'explicitació del nom de «Jesús» és una llicó facilitant, a fi de remarcar el 
canvi d'interlocutor i evitar així qualsevol ambigüitat. 
63) En el TO el conjur és més personalitzat que en el TA, insistint-se en la distinció ja 
esbossada en el v. 23 entre 17«home» (uvOeonos // EX tov a~Ogwnov) i l'«esperit im- 
mund» (EV n v ~ v p u t ~  u x u ~ a g t w  // xvevpcc anaeagtov): l'«home» representa el públic 
de la sinagoga; l'«esperit irnmund», la ideologia dels lletrats que havia pres possessió d'ell. 
[c'] 1,26: Sortida airada de l'esperit immund 
En el primer moviment del tram descendent [c'], correlatiu del tercer del trarn as- 
cendent [c], es descriu la sortida turbulenta i convulsa de l'esperit immund. Corres- 
13. Ibidem 1 137. 
14. «&y-n~Crto (se~d. ao. 2 etp$) crier contre: wvi (. . .) Eni z ~ v a  (. . .) contre qqn» (BAILLY 572). 
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pondencies: a v - l ~ v e n ~ a ~ e v  h ywv // cpwvqoavln@a~as cpwvq peyahy; EY nveupaTl 
anaeaezw 11 zo nveupa zo anaeagzov; q h e e ~  \\ ~Eqheev; zi // ziltis; qplv nal  o o ~  
\\ neo5 (e)avzovs. 
64. naL onaeaEav au tov  zo xveupa (- B) zo a n a e a ~ z o v  nat. cpwvyoav 
( n e a t a v  A C O fl.13 M) cpwvq peyahq eE,qhOev EE ( a n  C O al) auzou TA (S [B] 
L [O  f1.131 33. [579]. 892. 1241. 2427 pc [M; Or) I nal  ~Eqheev zo nveupa t o  
anaeaQtov.  o x a e a g a ~  auzov na l  nea5as  cpovq peyahq ~Eqheev a n  au tou  
TO (D [W], et exiit spiritus inmundus discerpens eum, et clamans voce magna dis- 
cessit ab eo d [e] fP). 
64) El TA ofereix un text molt polit (onaeaEav i cpwvqoav, neutre sg., concerten 
arnb zo xvevpa t o  anaeaezov), perfectament construit (dos parts. coordinats + verb 
principal) i, a més, coherent amb la fórmula de conjur, segons la rec. alexandrina (%al 
&E&hee EE avTOv // nai  &Eqhe&v &E auzov ). El TO, en canvi, presenta una serie d'a- 
nomalies molt intencionades. DO5 fa concertar zo nvaupa zo anaea@zov (neutre sg.) 
arnb dos parts. en masc. sg. (onaeaEas.. . neaEas), com havia fet igualment arnb 
1'Esperit Sant (cf. nazafla~vwv d'1,10)15, insinuant també aquí el seu carhcter perso- 
nal. La repetició, a l'inici i al terme de l'incís, del verb ~Eqheev podria semblar un do- 
blet; de fet es tracta d'una explicació ulterior (d'aquí el punt altldos punts arnb que ho 
he puntuat) de la manera com ha sortit de l'individu posseit: rugint, en comptes de ca- 
llar. D'altra banda, la coherencia arnb la fórmula de conjur és colpidora: @ ~ p w e q z ~  [A] 
nal  E E E ~ ~ E  en ~ O U  av0ewxov, nveupa anaeaezov [B] // nal  ~Eqheav TO nvsupa 
zo anaeaezov [B']: onaeaEas autov nal  %@atas cpovq peyahq ~EqhOev a n  
avzov [A'], en forma de quiasme. L'esperit immund que havia estat comminat a silen- 
ciar la identitat de Jesús, ha sortit cridant arnb veu poderosa. 
[by] 1,27: Esglai i desconcert dels oients 
En el penúltim moviment [b'], correlatiu del segon [b], es comprova una nova re- 
acció d e l ~  assistents, ara d'esglai i desconcert per la novetat de 1'ensenya.ment impartit 
per Jesús i per la seva f o r ~ a  lliberadora. Correspondencies: nal  e ~ ~ n h y o o o v t o  // nal  
eOapBq0qoavl-Bqoav; E ~ L  zq 6~6axq  autou 11 A16axq nalvq (B) / T y  y 616axq 
enelvq q n a ~ v q  (D); ~ E o u o ~ a v  EXOV 11 naz ~ E o v o ~ a v  (B) / A U T ~  q EEOUOLCI (D). 
65. [ l ]  ~Oapflqeqoav TA, aor. medio-pass. de Oapfleopal 1 [2] ~Octpflqoav D, 
aor. act. de 8ap(3&w 1 [3] ~0avpal ;ov W it 1 [4] ~BaupaoOqoav 579 [v.l. NR]. 
66. axavtag TA I navtes D (omnes d) [v.l. NR]. 
67. [ l ]  avaov5 TA (S B 2427) 1 [2] neo< eautous TO (A C D [W] O f1.13 33 M, 
inter se d lat; NA27) 1 [3] neo5 auzovs conJ. TAITO (L 892. 12211 al). 
68. [ l ]  TL eozlv zovto; Albaxq nalvq naz ~ ~ o u o l a v ~  n a ~  TA* (S B L [f'] 33. 
[28. 205. 565". 5791. 2427) 1 [2] TL E ~ F L V  TOUTO; A16. nalvq auzy, OTL naz 
egovo~av TA2 (O [700] geo) 1 [3] T y  q 616. E ~ E L V ~  y na~vq ;  Avtq y ~ E o u o ~ a ,  OTL 
naL TO* (D, Quaenam est doctrina ista nova? Haec potestas, quia et d [it sy~]) 1 [4] 
15. Vegeu Les variants ... de Mc (I), no. 27 
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Tic q 616. ~ n ~ i v q  q na~vq ;  Auaq q ~ ~ o u o t a ( ~ a t n q  auaou naL OTL W 1 [5] TL  Eoaiv 
aouao; T L ~  q 616. q x u ~ v q  U U T ~ ,  00~1 XUT E E O Z I ~ L ~ Y . .  . conj TAITO ([A] C A [f'3] 
2%. 157. 180. 565mg. 597. 892. 1006. 1010. [1071]. 1241. 1243. 1292. [1424]. 1505 
M lat syp.h.[pall; Jer). 
65) La diferencia entre els temps verbals emprats per B03 i DO5 radica en la di- 
ferencia que vigeix entre l'aor. medio-passiu, ingressiu d'estat («foren colpits d'es- 
glai», TA [1]) i l'aor. actiu d'aspecte complexiu («s'esglaiaren», D [2]). Alguns 
testimonis «occidentals» [3] prefereixen l'impf. del verb Bauparw. 
66) El TA és més categbric («enterament tots») que el codex Beza («tots»). 
67) Segons el TA [1], els oients «(foren colpits d'esglai), fins al punt de discutir, 
ells, dient», essent bbviament auaous el subjecte de l'inf. auí;qaeiv; segons el TO [2], 
en canvi, «(s'esglaiaren), fins al punt de discutir entre ells mateixos ( n ~ o s  ~ a u z o u s )  
dient», construcció que imitaran alguns cbdexs per conflació d'ambdues recensions. 
68) El contingut de la discussió entaulada entre els oients (més clarament expres- 
sat en el TO que en el TA) es troba compilat en la versió original tant de l'una com de 
l'altra recensió (TA* [l] / TO* [3]) en forma de dos cors, un primer cor que formula la 
pregunta: <<Que és aixb?» (TA) 1 «Quin és aquest ensenyament tan nou?» (TO), i un 
segon que hi respon: «Un nou ensenyament, amb autoritatn (TA) / «L'autoritat en per- 
sona» (TO). La dificultat plantejada pel fet que pregunta i resposta (no suficientment 
destriades pels editors i comentaristes) se succeeixen asindkticament ha donat peu a 
conjectures o conflacions. 
[a'] 1,28: La fama de Jesús s'estén pel territori circumdant de Galilea 
El darrer moviment [a'] es correspon amb el primer [a]. L'esdeveniment de la si- 
nagoga de Cafarnaüm fa que la fama de Jesús s'estengui per tota la regió de Galilea. 
Correspondencies: ~ u e u ~ l ~ u e e w ~  // ~ u e u s ;  ~ i o ~ h 0 w v  \\ ~ E q h e ~ v ;  &616aon&v // q 
anoq auaou, termes correlatius. 
69. xa i  ~Eqh0sv TAWO (S B C D L W A O 33. [579]. 700. 892. 1241. 1424. 
2427. 2542 al bo) I &E. 68 A f1.13 M f syh. 
70. ~ u e u s  navaaxou TA ([S21 B C L f13 892.2427 pc samss bopt) I E V ~ U S  TO (A D 
M lat syp.h) I om. S* O fl 28. 33. 565. 700. 1241. 1424. 2542 al c ff2 rl syS bomss. 
69) Ambdues recensions coincideixen a coordinar els dos darrers moviments 
amb el típic n a ~  marca. Alguns testimonis prefereixen d'encapcalar el nou movi- 
ment amb la partícula 6&, marcant una disjunció, quan el que Marc vol remarcar 
amb el xaL parathctic és una consecutiva. 
70) Ambdues recensions utilitzen 17adverbi en sentit local, «dret», si bé B03 el re- 
colza amb un segon adverbi, «dret arreu». Una serie de testimonis, entre ells la versió 
original del codex Sinaític, ometen l'un i l'altre adverbis. 
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MC 1,21b-28 [B] 
[a] 21b 1 el dissabte immediat, ha- 
vent entrat a la sinagoga, es posa a en- 
senyar. 
[b] 22 1 estaven colpits d'estupor 
pel seu ensenyament. (Els estava, en 
efecte, ensenyant com qui té autoritat, i 
no com els lletrats.) 
[c] 23 1 tot seguit, hi havia en llur 
congregació un home posseit per un 
esperit immund, i comenca a cridar 
24 dient: <<Que hi ha en comú entre 
nosaltres i tu, Jesús Natzark? Has vin- 
gut a perdre'ns? Sé qui ets tu: El Con- 
sagrat per Déu.» 
[d] 25 1 el conjura en Jesús dient: 
«Calla i surt d'ell!» 
[c'] 26 1 retorcant-lo l'esperit im- 
mund i vociferant arnb veu poderosa 
sortí d'ell. 
[b'] 27 1 foren colpits d'esglai ente- 
rament tots, fins al punt de discutir, ells, 
dient: «Que és aixb?» «Un nou ensen- 
yament, amb autoritat, que a més als es- 
perits immunds commina i l'obeeixen!~ 
[a'] 28 1 sortí la seva fama dret arreu, 
a tot l'entorn de la regió de Galilea. 
[a] 21b 1 el dissabte imrnediat, ha- 
vent entrat a la sinagoga, es posa a en- 
senyar-los. 
[b] 22 1 estaven colpits d'estupor 
pel seu ensenyament. (Els estava, en 
efecte, ensenyant com qui té autoritat: 
no com els lletrats!) 
[c] 23 1 hi havia a la sinagoga un 
home posseit per un esperit immund, 
i comench a cridar contra el1 24 dient: 
«Que hi ha en comú entre nosaltres i 
tu, Jesús Natzark? Has vingut a per- 
dre'ns? Sé qui ets tu: El Consagrat 
per Déu.» 
[d] 25 1 el conjura dient: «Calla i 
surt de l'home, esperit immund!» 
[c'] 26 1 sortí l'esperit immund: re- 
torcant-lo i cridant amb veu poderosa 
sortí fora d'ell. 
[b'] 27 1 s'esglaiaren tots, fins al 
punt de discutir entre ells mateixos dient: 
«Quin és aquest ensenyament tan nou?» 
«L'autoritat personificada, que adhuc als 
esperits comrnina i l'obeeixen!~ 
[a'] 28 1 sortí la seva fama dret a tot 
l'entorn de la regió de Galilea. 
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